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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. ...... ..... So.uth. .. . or.t.l .and ... ...... .. , Maine 
Date .. ...... ITuly·· -l-;····1940······· · .... ...... ........ . 
Name ... .... ..... .. ..... .... ....... J.ohn .. . Geo.rg.e ... , a c.Donald .... .. .... ........ .. .. . 
Street Address .. ......... .. f?.7. .. Vt.P:q.~P:t .. 9.~T~.~.t .......... ............................... ........ ........................ .............. ... ... ........ . 
City or Town ..... ........ . $.~.\l:~P. ... P. ?.:r.:t.~.~.~.s!-..................................... ..... .................................... ...... ......... .. .. .... ........ . 
How lon g in United States ~.9. ... Y.~.a.r. ~- -.... ...... ...... ............ ... .. .. ... .. ... .... H ow long in Maine .. .... 9..9 ... YE:J.~t~ ....... . 
Born in .... L.~t.~ .... ~~~E.?.-.J).tt~ . .t .. . . J.-µ~ P.~ Y. ..... .... .. .. .......... .. ..... .. ... .. Date of Birth ..... _A-µg ~ .... ?.~.L .~.~.{3.!? .... . 
If married, how many children ..... .. ... . ?. ... _qh;\.J.4:r.~n ...... .................. O ccupation .. S. !3)-.~.~~.?-P.-......... .... ... ........ . 
Name of employer ... .... .............. S.e.lf .... e.mpl.O.Y,.e..ct. ...... .. .. ........... .......... .... ... ........... ... ... ..... ... . (Present or last) ·· ··· ·· .. · · · .. ·· ··· ·· ... · · · ·· ··· · · · 
Add ress of eni.ployer ...... .... .... .... .. .... .. .. .. .. .... .................................. .. .......... ............................ ........ .......... .. .... ... ... ............... . 
Engl ish .. ...... .. ........ .. ................ . Speak. .. .. ........ .Ye.s ... ... .. ........ . Read ............. Y.e..$. ... ........ ... Write ... ... ..... . X~.~ ............ . 
Other languages ..... Fr.e.nch .................. .... Ye. .:;i .... .... ......... .... .... .. ... ... . F..a.tr ............... .. .......................... f !3:t!'.:' ....... . 
H ave you made appli cation for citizenship? ... ...... .. X~.!:? ... .... LR~.G .. 1 .. 9 .. • ... . l.1?.:t ... .P.?-P.~::r. .$ ... J.n. ... .l~?.~::- .. .r.R.:rtland 
}To . 1 - 940 
Have you ever had military service?... ....... .... N.a ... ....... .... ... .......... .. ....... .. ... .... .... ...... .. .. .... ....... ......... ......... .. .. ..... .......... . 
If so, where? ..... ... ..... ....... ... .. ...... ........ .............. ..... ...... ..... ..... When? .......... .. .. .... ...... ....... .. ..... .. ... ........... .. ... .. .... ...... ....... ... . 
s;gnatm~!~~···· ··· 
w · .<'". ~ ~ c::v__ 
,mess .... ~~~· :·:··sa-:1in~~ ... . :::: ... . 
,-..SSESSORS DEPARTMf N I 
MUNI CIPAL 8Ull .. D• t-H 
SO. PORTLAN D, M AI L 
